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І. Пасічник – голова оргкомітету, ректор НаУОА, доктор психологічних 
наук, професор.
Д. Шевчук – заступник голови оргкомітету, проректор з науково-педаго-
гічної роботи НаУОА, доктор філософських наук, професор. 
Р. Каламаж – перший проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, 
доктор психологічних наук, професор.
П. Кралюк – голова вченої ради НаУОА, доктор філософських наук, 
професор.
М. Августюк – заступник декана з наукової роботи, стратегічного роз-
витку та якості освіти факультету міжнародних відносин НаУОА, кандидат 
психологічних наук.
А. Атаманенко –декан факультету міжнародних відносин НаУОА, док-
тор історичних наук, професор.
О. Герасимчук – заступник директора з наукової роботи Навчально-нау-
кового інституту права імені І. Малиновського НаУОА, кандидат юридич-
них наук, доцент.
О. Дем’янчук – заступник декана з навчально-наукової роботи еконо-
мічного факультету НаУОА, кандидат економічних наук, доцент.
С. Іщук – директор Навчально-наукового інституту права імені І. Мали-
новського НаУОА, кандидат юридичних наук, доцент.
М. Карповець – декан гуманітарного факультету НаУОА, кандидат фі-
лософських наук, доцент.
І. Ковальчук – декан факультету романо-германських мов НаУОА, кан-
дидат психологічних наук, доцент.
Л. Козак – декан економічного факультету НаУОА, доктор економічних 
наук, доцент.
О. Костюк – заступник декана з наукової роботи факультету романо-гер-
манських мов НаУОА, кандидат педагогічних наук. 
О. Кривицька – керівник наукового відділу НаУОА, кандидат економіч-
них наук, доцент.
В. Лебедюк – декан факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА, кандидат наук з державного управління, доцент.
О. Шляхова – заступник декана з наукової роботи гуманітарного фа-
культету НаУОА.
І. Шостак – заступник декана з наукової роботи факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА, кандидат історичних наук, доцент.
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ГРАФІК РОБОТИ 
XXІV НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»
13 травня – 17 травня – пленарні засідання на факультетах, Навчально-
науковому інституті права ім. І. Малиновського, робота учасників конфе-
ренції у секційних засіданнях.
17 травня – підбиття підсумків:
початок: 12.00





Дата проведення: 16 травня 15.00
Місце проведення: ауд. 39
Формат: доповіді
Голова – Мініч Анатолій Павлович, кандидат філос. наук, ст. викладач
Секретар – Шляхова Ольга Анатоліївна, викладач-стажист кафедри куль-
турології та філософії
1. МАСОВА РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА.
Петрушкевич М., кандидат філософських наук, доцентка кафедри куль-
турології та філософії НаУОА
2. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ВЛАДИ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ.
Мініч А., кандидат філософських наук, старший викладач
3. АНТОЛОГІЯ ОДНОГО ОПОВІДАННЯ Г. БАРВІНОК «ДОМОН-
ТАР» – ВІДОБРАЖЕННЯ АРХЕТИПНИХ КОНЦЕПТІВ ТА ОБРАЗІВ. 
Янковська Ж., доктор філологічних наук, професор
4. СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОМІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА ІННО-
ВАЦІЄЮ.
Шевчук Д., д-р філос. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи Національного університету «Острозька академія»
5. ТРАНСФОРМАЦІЇ MIMESIS В СУЧАСНІЙ ЕСТЕТИЦІ.
Шевчук К., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Рів-
ненського державного гуманітарного університету
6. КОМУНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТА ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ЛОКУСУ 
ДОМУ.
Шляхова О., викладач-стажист кафедри культурології та філософії 
НаУОА
7. КУЛЬТУРНІ МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ПОПУЛЯРНОС-
ТІ АЙДОЛА: ОБРАЗ ТА ІМІДЖ.
Іваницька Т., студентка спеціальності «Культурологія», 3 курс, НаУОА
5XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. НАРОДНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІ В ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
РЕСУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. 
Сорочук Л., науковий співробітник Центру українознавства філософ-
ського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шев-
ченка
9. ЯПОНСЬКА КУЛЬТУРА В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ.
Стасюк В. студентка групи ПС – 21 НаУОА
СЕКЦІЯ  
“ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ”
Дата проведення:14 травня, 15.00
Місце проведення: ауд. 39
Формат: доповіді
Голова – Зайцев Микола Олександрович, доктор філос. наук,  професор
Секретар – Іванюк Ірина Іванівна, аспірантка кафедри культурології та фі-
лософії
1. СИТУАЦІЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЗАПИТАЛЬНОСТІ АБО ПО-
ШУКИ НОВИХ ОНТОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ. 
Зайцев М., доктор філософських наук, професор
2. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОМАШНЬОГО ПРОСТОРУ 
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. 
Марченко Б., аспірант кафедри культурології та філософії Національно 
університету «Острозька академія»
3. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОСТГУМАНІЗМУ. 
Стратонова Н., канд. філос. наук, доцент
4. РИТУАЛИ І РИТУАЛІЗАЦІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ ПЕРФОРМАНСІ. 
Карповець М., кандидат філософських наук, доцент
5. КОНЦЕПТ ІНШОГО В КОНТЕКСТІ ФІХТЕА НСЬКОЇ ДІАЛЕК-
ТИКИ «Я-НЕ-Я». 
Іванюк І., аспірантка кафедри культурології та філософії Національно 
університету «Острозька академія»
Дні науки НаУОА6
6. КУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРНОМУ 
ФЕНТЕЗІ.
Карпець М., студентка спеціальності «Культурологія» 3 курс НаУОА
7. ЧИ ПОТРІБНА ФІЛОСОФІЯ У ПОБУТІ?
Німець О., студентка спеціальності «Культурологія, 2 курс НаУОА
8. ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ БРЕХНІ У СВІТІ ПОСТПРАВДИ.
Лисовець Н. аспірантка кафедри культурології та філософії Національ-
ного університету «Острозька академія» спеціальності «Соціальна філосо-
фія та філософія історії».
9. СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ. 
Леськів О., аспірант НаУОА
СЕКЦІЯ  
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, 
ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”
Дата проведення: 14 травня, 12.20
Місце: ауд. 11 
Формат: доповіді
Голова – Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор 
НаУОА, завідувач кафедри української мови і літератури, академік 
АН ВШ України
Секретар – Карповець Христина Миколаївна, аспірант, викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА
1. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБА-
МИ ОРФОГРАФІЇ.
Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови та літератури гуманітарного факультету НаУОА, академік АН 
ВШ України
2. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКА-
ТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ.
Столяр З., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА
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3. ПРАВОПИСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАН-
НЯ: АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІ-
ВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ».
Карповець Х., аспірант, викладач кафедри української мови і літератури 
НаУОА
4. ВИРОБЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТ-
НОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СЛОВОТВОРУ.
Христинюк Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НОРМ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕ-
ЛЕКАНАЛАХ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ЯКІСНОГО ЕФІРНОГО 
МОВЛЕННЯ .
Кучеренко Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. АГІТАЦІЙНІ НАПИСИ НА БІЛБОРДАХ ЯК ПСИХОЛІНГВІС-
ТИЧНИЙ ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ВИБОРЦЯ.
Прохоренко М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОГО НО-
ВИННОГО ТЕЛЕДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРОГРАМ ТСН).
Ярошик О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ В 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
Каркич І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ 
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
Самсонюк О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА8
СЕКЦІЯ  
“СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН У СЕМАНТИКО-
КОГНІТИВНОМУ І ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ”
Дата проведення: 15 травня, 14.00
Місце: ауд. 38 
Формат: доповіді
Голова – Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і літератури НаУОА
Секретар – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
1. КОНЦЕПТ “ЧАС” У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВІН-
ГРАНОВСЬКОГО.
Мініч Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
і літератури НаУОА
2. КОНКУРУВАННЯ НЕОЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ ФУТ-
БОЛЬНОМУ ДИСКУРСІ.
Максимчук В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА
3. ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИКЛАДКОВИХ КОН-
СТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІЦИСТИЦІ.
Рабчук І., аспірант,викладач кафедри української мови і літератури 
 НаУОА
4. КОНЦЕПТ “ЛЮБОВ” У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДМИТРА 
ПАВЛИЧКА.
Шостюк З., викладач-стажист кафедри української мови і літератури 
НаУОА
5. АВТОРСЬКИЙ ЛЕКСИЧНИЙ НОВОТВІР ЯК ІНТЕРТЕКСТ (НА 
ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЙ ІГОРЯ ПАВЛЮКА Й ОКСАНИ ПУХОНСЬКОЇ).
Максимчук Г., аспірантка 3-го року навчання НаУОА
6. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ЛЮБОВ” У ПОЕТИЧНІЙ ТВОР-
ЧОСТІ АНАТОЛІЯ КРИЛОВЦЯ.
Поцілуй А., студентка 6 курсу НаУОА
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7. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАТЕКСТІВ 
ГІПЕРЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ РАЙОН.IN.UA.
Захарчук М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТІ-ПСЕВДОНІМІКОН: МО-
ТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ.
Олар К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ 
ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ.
Завадська О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАР-
ТИНІ СВІТУ БОРИСА ГУМЕНЮКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “ВІ-
РШІ З ВІЙНИ”).
Піголь М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. ЕКСТРА- Й ІНТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ НЕО-
ЛОГІЗМІВ У ЗАГОЛОВКАХ “УКРАЇНИ МОЛОДОЇ”.
Кухарська В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. КОНЦЕПТ “СУМ” У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ІЗДРИ-
КА (НА МАТЕРІАЛАХ “КАЛЕНДАР ЛЮБОВІ”).
Немикіна В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “ЧОРНОБИЛЬ” У СЛОВО-
ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ ЖИТОМИРЩИНИ.
Степурко О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. МАРКЕРИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СЛОВОТВОРЧОСТІ 
ПОЕТІВ БУКОВИНИ.
Тимчук А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. КОНЦЕПТ ЛИСТА У ЗБІРЦІ СЕРГІЯ ЖАДАНА “ЖИТТЯ 
МАРІЇ” .
Бойко А.,студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕК-
СИКИ У РОМАНІ “ДЕПЕШ МОД” С. ЖАДАНА.
Парфенюк К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО НАПОВНЕННЯ П’ЄСИ М. КУ-
ЛІША “МИНА МАЗАЙЛО”.
Сень О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА10
18. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУ-
ВАННІ ПРАВНИКІВ.
Трофімчук В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
19. КОЛЬОРОНАЗВИ У ЗБІРЦІ КАТЕРИНИ БАБКІНОЇ “ЗАГОВО-
РЕНО НА ЛЮБОВ”.
Добуш Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
20. КОНЦЕПТ “КАВА” У ТВОРЧОСТІ ЛЬВІВСЬКИХ ПИСЬМЕН-
НИЦЬ (НА ОСНОВІ ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ “ЛЬВІВ, КАВА, ЛЮБОВ”, 
РОМАНІВ “МЕЛОДІЯ КАВИ У ТОНАЛЬНОСТІ КАРДАМОНУ” ТА 
“МЕЛОДІЯ КАВИ У ТОНАЛЬНОСТІ СПОДІВАННЯ”).
Галапач Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
21. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ЄВРЕЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬ-
НОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ 
СТОЛІТТЯ. 
Романчук Т., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ  
“ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У СВІТЛІ 
НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ”
Дата проведення: 16 травня, 14.00
Місце: ауд. 2
Формат: круглий стіл
Голова – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, профе-
сор кафедри української мови і літератури НаУОА
Секретар – Подвишенний Олександр Андрійович, аспірант НаУОА
1. РІВНЕНСЬКІ ВИТОКИ ДІАСПОРНОГО ЛЕСЕЗНАВСТВА.
Кочерга С., доктор філологічних наук, професор кафедри української 
мови і літератури НаУОА
2. МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЛАСА САМЧУКА В НІМЕЦЬ-
КИХ ТАБОРАХ ДІПІ.
Подвишенний О., аспірант НаУОА
11XXІV наукова викладацько-студентська конференція
3. КУЛЬТУРТРЕГЕРСЬКІ ІДЕЇ БОГДАНА ЛЕПКОГО (ЗА КНИ-
ГОЮ ЛИСТІВ ПИСЬМЕННИКА “ЖУРАВЛІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ”).
Троян Т., аспірантка НаУОА
4. ЛЕСЯ УКРАЇНКА У ТЕКСТАХ ЮРІЯ КОСАЧА.
Яковенко Є., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. ПЕЙЗАЖ У ЗБІРЦІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ “САД БОЖЕСТ_
ВЕННИХ ПІСЕНЬ”.
Місюра І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6 ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В РОМАНІ В. ВИННИЧЕНКА 
“ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ”.
Омелянчук С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
7. СИНТЕЗ ЛІТЕРАТУРИ І КІНО В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ РОМА-
НУ Л. СКРИПНИКА “ІНТЕЛІГЕНТ”.
Юрченко В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8 ТОПОС ТІЛА В ПОВІСТІ М. ХВИЛЬВОГО “СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НА ІСТОРІЯ”.
Кузема Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. МОТИВИ БОЖЕВІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО. 
Видиборець В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. ФЛОРИСТИЧНИЙ КОД У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ ПРАЗЬКОЇ 
ШКОЛИ.
Давидюк І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА.
11. КОД МОВЧАННЯ В П’ЄСІ УЛАСА САМЧУКА “ШУМЛЯТЬ 
ЖОРНА”.
Білоконь І., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. БІБЛІЙНІ АЛЮЗІЇ В РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО “САД ГЕТ-
СИМАНСЬКИЙ”.
Герасимчук Д., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. ХУДОЖНЯ ФУНКЦІЯ СНУ В П’ЄСІ ІВАНА БАГРЯНОГО 
 “ГЕНЕРАЛ”.
Гурова Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. РОМАН В. СЛАПЧУКА “ТА САМА КУРЯВА ДОРОГИ”: КОН-
ФЛІКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.
Гаврилюк О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА12
СЕКЦІЯ  
“АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА ГЕОПОЕТИКИ” 
Дата проведення: 13 травня, 14.00
Місце: ауд. 7
Формат: круглий стіл
Голова – Вісич Олесандра Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і літератури НаУОА
Секретар – Семерин Христина Дмитрівна, викладач-стажист кафедри 
української мови і літератури НаУОА
1. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ДИСПОЗИЦІЯ МЕТАДРАМИ.
Вісич О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
і літератури НаУОА
2. ЛІТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦІЯ ТОТАЛІТАРНОГО ДОСВІДУ: ВІД 
1990-x – ДО СЬОГОДЕННЯ.
Пухонська О., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА
3. КРИМСЬКИЙ ТЕКСТ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ.
Марчук С., аспірантка НаУОА
4. ТІ, ЩО БЕЗ ҐРУНТУ: ЄВРЕЙСЬКІ ІМІДЖІ ЛЕОНІДА МОСЕН-
ДЗА І БОГДАНА ЛЕПКОГО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ТУГИ 
ЗА “ЗЕМЛЕЮ ОБІТОВАНОЮ”.
Семерин Х., викладач-стажист кафедри української мови і літератури 
НаУОА
5. ФУНКЦІЯ РЕЦИПІЄНТА У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ФАН-
ФІКУ.
Кравчук С., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. ЛІТЕРАТУРНІ КОДИ АНІМЕ-СЕРІАЛУ “ERGOPROXY”.
Жолква М., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ВИБОРУ В П’ЄСІ МИКОЛИ КУ-
ЛІША “МАКЛЕНА ГРАСА”.
Стримецька М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. ІГРОВІ СТРАТЕГІЇ У ДРАМІ “МАЛЕНЬКА П’ЄСА ПРО ЗРАДУ 
ДЛЯ ОДНІЄЇ АКТРИСИ” ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ.
Мелюх О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. ОБРАЗ ЛІТЕРАТОРА В РОМАНІ “РІВНЕ/РОВНО” ОЛЕКСАНДРА 
ІРВАНЦЯ.
Омелянчук Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛАСИЧНОГО БЕСТІАРІЮ У СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ “ЗВІРОСЛОВ” 
ТАНІ МАЛЯРЧУК.
Буслюк І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. МОТИВ ДОРОГИ В ПРОЗІ СЕРГІЯ ЖАДАНА.
Драганчук О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО Й РОСІЙСЬКОГО ПЕРЕ-
КЛАДУ ПРІЗВИЩ ТА ІМЕН ГЕРОЇВ КНИГ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Мельничук Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ  
“РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ  
І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”
Дата проведення: 15 травня, 14.00
Місце: ауд. 11
Формат: доповіді 
Голова – Кралюк Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор 
кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
Секретар – Шаправський Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
1. РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ КАН-
ДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ.
Шаправський С., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієз-
навства і теології НаУОА
2. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ-
НИХ БРАТСТВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (2 ПОЛ. 19 СТ.).
Альошина О., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнав-
ства і теології НаУОА.
Дні науки НаУОА14
3. ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА 
ВОЛИНІ.
Жилюк С., доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства і 
теології НаУОА
4. РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ГАДЯЦЬКОГО ДОГОВОРУ.
Кралюк П., доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства 
і теології НаУОА
5. ВІЗАНТІЙСЬКА ІКОНОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ ЯК ОСНОВА 
ТВОРЧОСТІ ШКОЛИ МИХАЙЛА БОЙЧУКА.
Кушнірук Н., аспірантка НаУОА
6. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 10 ЗАПОВІДЕЙ МОЙСЕЯ В ТРАКТАТІ ІНО-
КЕНТІЯ ҐІЗЕЛЯ “МИР З БОГОМ ЧОЛОВІКУ”.
Цісар О., аспірант НаУОА
7. ОСОБЛИВОСТІ СИМВОЛІКО-АЛЕГОРИЧНОГО ЗМІСТУ ВО-
ЛИНСЬКОГО ІКОНОПИСУ З ХУДОЖНЬОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНО-
ГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА м. ОСТРОГ.
Гощук О., аспірантка НаУОА
8. ЗВЕРНЕННЯ ДО НАДПРИРОДНИХ СИЛ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ.
Мовчан К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. ПРОБЛЕМА ОДЕРЖИМОСТІ ЛЮДИНИ ДУХАМИ І МЕТОДИ 
ЇХ ПОЗБАВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ПСИХІАТРІЇ ХХ-
ХХІ СТОЛІТТЯ.
Андреєнкова Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. РЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ ЄЗИДІВ ТА ІДІС НА БЛИЗЬКОМУ 
СХОДІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ.
Данильченко В., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ПІД ЧАС ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ 2019 РОКУ.
Стичук Д., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. ТЕОЛОГІЯ МАЙДАНУ: ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЦЕРКОВ І 
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК МАЙДАНЧИК СУСПІЛЬНО-ПО-
ЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ.
Кичук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15XXІV наукова викладацько-студентська конференція
13. ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ МОДЕРНОЇ ВІЙНИ ЗА ВЧЕННЯМ 
КАРЛА ФОН КЛАУЗЕВІЦА.
Гундерук Ю., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. ДОМІНАНТИ РЕЛІГІЇ ІЗРАЇЛЬСЬКО-ІУДЕЙСЬКОГО ЦАР-
СТВА ЯК НАСЛІДОК СИНКРЕТИЗМУ ЯХВІСТСЬКИХ ТА ХАНА-
АНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЙ.
Потапчук Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. ПОТЕНЦІАЛ “ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ” Е. ТОФФЛЕРА У ВИМІРІ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА.
Черуха О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. МЕТАМОДЕРНІСТСЬКІ ПОГЛЯДИ У ФІЛОСОФІЇ ХАНЗІ 
ФРАЙНАХТА.
Смик Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КА-
ТОЛИЦЬКИХ ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ В УКРАЇНІ У 18 СТОЛІТТІ.
Мініч О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
18. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ НА ОКУПОВА-
НИХ ТЕРИТОРІЯХ СХОДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ.
Матер’ян Е., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
19. ВІДОБРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ ПО-
ЗИЦІЙ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ДИСКУРСІ “ПРАВО НА 
ЖИТТЯ/ПРАВО НА ВИБІР”.
Филипчук С., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнав-
ства і теології НаУОА
20. ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА 
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ БОГО-
СЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У ЛЬВОВІ ВПРОДОВЖ 1928-1939 РР.
Хоркава І., аспірантка НаУОА
21. ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ.
Пархонюк Т., аспірантка НаУОА
22. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАБУТКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРГІЯ ВЕР-
ХОВСЬКОГО (1907-1986).
Гончарук В., аспірант НаУОА
Дні науки НаУОА16
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ  
«МЕЖІ ЗРОСТАННЯ, ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ  
ТА ВІДПОВІДІ ЛЮДСТВА»
Дата проведення: 14 травня, 14.00
Місце проведення: колекція стародруків (храм)
Модератор – Максим Карповець, кандидат філософських наук, доцент.
Учасники:
1. М. Зайцев, доктор філософських наук, професор
2. Ю. Мацієвський, доктор політичних наук, доцент
3. І. Топішко, кандидат економічних наук, доцент
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЙ
Дата проведення: 13 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 2
1. «РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ У КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ КУЛЬ-
ТУРИ».
Петрушкевич М., канд. філос. наук, доцент культурології та філософії 
НаУОА
2. «ФОЛЬКЛОРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ».
Янковська Ж., доктор філологічних наук, професор культурології та фі-
лософії НаУОА
3. «ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР ПАМ’ЯТІ».
Пухонська О., кандидат філологічних наук, ст. викладач, кафедра україн-
ської мови і літератури
ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ
«ЩО ТАКЕ ТА ЧИ МОЖЛИВА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ?»
Дата проведення: 16 травня, 13.40
Місце проведення: ауд. № 39
Учасники:
1. М. Зайцев, доктор філософських наук, професор 
2. І. Іванюк, аспірантка кафедри культурології та філософії
3. Б. Марченко, аспірант кафедри культурології та філософії.
4. О. Шляхова, викладач-стажист кафедри культурології та філософії.
5. Студенти гр. К-21
17XXІV наукова викладацько-студентська конференція
КРУГЛИЙ СТІЛ  
“ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ”
Дата проведення: 14 травня,14.00
Місце проведення: прес-зал
Формат: круглий стіл
Голова секції – Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри журналістики, в. о. завідувача кафедри жур-
налістики
Секретар – Стаднік Наталія, студентка 5 курсу гуманітарного факультету 
НаУОА
1. ГІПЕРЛОКАЛЬНІ МЕДІА – ТРЕНД ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ. 
Боровець І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЖУРНА-
ЛІСТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ EMBEDDED JOURNALISM).
Шило О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. МЕДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АС-
ПЕКТ. 
Веляник Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. ІНТЕРНЕТ-ЗМІ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО МЕДІА-
РИНКУ.
Ковцун М., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН-ЗМІ (НА ОСНОВІ ВИДАННЯ 
UKRAЇNER).
Капіца Б., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РОБОТІ ЖУРНА-
ЛІСТА ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ.
Боровець О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. ЯВИЩЕ БЛОГІНГУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-
МЕДІА: РОЗВИТОК, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ.
Якименко Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. МОВА ВОРОЖНЕЧІ: СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ В РЕГІО-
НАЛЬНИХ ЗМІ.
Величко І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА18
9. АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ ДЖИНСИ В КОНТЕНТІ НОВИННИХ 
ПРОГРАМ ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ НАПЕ-
РЕДОДНІ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 
РОКУ.
Стаднік Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ У 
ПЕРЕДВИБОРЧИЙ ПЕРІОД.
Груповий проект студентів 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА
19XXІV наукова викладацько-студентська конференція
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ,  
МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ 
Дата проведення: 16 травня, 13. 55 
Місце проведення: ауд. № 2
Формат: Оксфордські дебати 
Тема: “ПОЛІТИКА “ДОРОГИХ” ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ: ВИГОДИ 
ТА БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ”.
Модератор: Галецька Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, до-
цент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
1. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ОДНА З 
УМОВ ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
CУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Галецька Т., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної тео-
рії, менеджменту і маркетингу НаУОА
2. НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ ДОРОГИХ ГРО-
ШЕЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ.
Погончук І., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
3. ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ.
Трофімова Л., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
4. ПОЛІТИКА “ДОРОГИХ” ГРОШЕЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 
ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
Мазурець Л., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
5. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В 
УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
Пилат Л., Серховець А., студентки 2 курсу економічного факультету 
НаУОА
6. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МОНЕ-
ТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
Павонська К., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
7. ВПЛИВ ПОЛІТИКИ «ДОРОГИХ» ГРОШЕЙ НА МАКРОЕКО-
НОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.
Старкевич Д., Лук’янчук А., студентки 2 курсу економічного факульте-
ту НаУОА
Дні науки НаУОА20
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ
Дата проведення: 14 травня, 15.25
Місце проведення: ауд. № 10
Формат: круглий стіл
Тема: “ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬ-
НОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”.
Модератори: Мамонтова Наталія Анатоліївна, професор, доктор еконо-
мічних наук, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА,
Харчук Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінан-
сів, обліку і аудиту НаУОА
1. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ.
Мамонтова Н., професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри 
фінансів, обліку і аудиту НаУОА
2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ ВІД НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПО-
СЛУГ.
Харчук Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку 
і аудиту НаУОА
3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ.
Безпалько О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
4. ОБЛІК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВОЇ КОМПАНІЇ.
Дубнюк І., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СІЛЬ-
ГОСППІДПРИЄМСТВАХ.
Гриценюк О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
6. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПРОСТРОЧЕНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОР-
ГОВАНОСТІ.
Рак Є., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА
7. МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІН-
НЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
Федорова К., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
21XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ. 
Хазанюк А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
9. АМОРТИЗАЦІЯ ОЗ, ЯК ЗАСІБ СПОНУКАННЯ БЕЗПЕРЕРВ-
НОМУ ВИРОБНИЦТВУ.
Ярощук В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
10. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛ-
ТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.
Херовимчук А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
11. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ. 
Омельковець М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
12. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МСФЗ ТА ПСБО.
Парфенюк А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
13. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ ТА ШЛЯ-
ХИ ЇХ УСУНЕННЯ.
Сахарук Н., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА 
14. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.
Полюхович Я., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА 
15. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ.
Янюк А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА 
16. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ НА МСФЗ.
Главацька А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
17. СПЕЦИФІКА ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ/
Корнійчук Т., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА22
Дата, час: 14 травня, 15. 25
Місце проведення: ауд. № 18
Формат: круглий стіл
ТЕМА: “БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА РЕФОРМА ЯК КАТАЛІЗА-
ТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ”.
Модератори: Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА,
Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-
нансів, обліку і аудиту НаУОА
1. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНО-
МІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ.
Шулик Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку 
і аудиту НаУОА
2. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ У ФОРМУ-
ВАННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕ-
РИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ.
Дем’янчук О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, об-
ліку і аудиту НаУОА
3. МОЖЛИВОСТІ ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ЗА РАХУНОК ДЕТІНІЗАЦІЇ ФОНДУ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку 
і аудиту НаУОА
4. БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КООРДИНАТАХ 
 ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ.
Кримчук Н., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА
5. ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІ-
АЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
Остапчук І., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕ-
РИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ) В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. 
Сипата М., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
7. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАН-
СОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ.
Мосійчук Б., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА
23XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ В УМО-
ВАХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ.
Бабюк Н., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
9. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ ОТГ.
Дубина Н., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
10. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ФІНАНСОВУ СТІЙ-
КІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
Додь І., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
11. МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІ-
ЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.
Жук О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
12. СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В 
УКРАЇНІ.
Кондратюк Є., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
13. ТЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ.
Клебан Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
14. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН 
СВІТУ. 
Ничипорук А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
15. ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА 
ФРАНЦІЇ. 
Погончук І., Трофімова Л., студенти 2 курсу економічного факультету 
НаУОА
16. НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
В ПЕРЕДКРИЗОВИЙ ПЕРІОД. 
Римар Ю., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
17. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. 
Присяжнюк А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА24
СЕКЦІЯ  
“ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО І КОМП’ЮТЕРНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ, ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ, 
ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”
Дата проведення: 14 травня, 13.55 
Місце проведення: ауд. № 19
Формат: доповіді
Голова – Власюк Анатолій Павлович, професор, доктор технічних наук, за-
відувач кафедри економіко-математичного моделювання та інфор-
маційних технологій НаУОА
Секретар – Недзведовська Ольга Євгеніївна, старший лаборант кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних техно-
логій НаУОА
1. МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІ-
ГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ.
Власюк А., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА, 
Куліш І., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
2. NANOSURFACE – КРОСПЛАТФОРМЕННИЙ ПРОГРАМНИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕ-
СІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ.
Власюк А. П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА,
Жуковський В., кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної 
математики НУВГП.
3. МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПОРИС-
ТИХ СЕРЕДОВИЩ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ 
ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ.
Власюк А. П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА, 
Жуковська Н., кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної ма-
тематики НУВГП
 
4. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МІСТАХ.
Аверкина М., доктор економічних наук, професор кафедри економіко-ма-
тематичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
25XXІV наукова викладацько-студентська конференція
5. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІ-
ЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Новоселецький О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
6. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕР-
ЖАВИ ТА ПРАВОВОГО КАПІТАЛУ.
Мікула М., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
7. МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНД-СЕЗОННОЇ КОМПОНЕНТИ В ЧА-
СОВИХ РЯДАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
Ковальчук В., старший викладач кафедри економіко-математичного мо-
делювання та інформаційних технологій НаУОА
8. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ. 
Квашук О., викладач кафедри економіко-математичного моделювання 
та інформаційних технологій НаУОА
9. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ 
ВОДИ В УКРАЇНІ. 
Недзведовська О., викладач кафедри економіко-математичного моделю-
вання та інформаційних технологій НаУОА
10. ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 
МІСТА. 
Артюх О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
11. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ НА ЕКОНОМІЧНУ 
СИСТЕМУ УКРАЇНИ. 
Долгова Д., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
12. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ КОНТЕКСТНОЇ 
РЕКЛАМИ.
Кондрацький Б., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
13. ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕ-
РИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
Кондратюк Є., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА26
14. МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТЕ-
РИТОРІЇ.
Балабан С., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
15. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВІВ ПІДПРИЄМСТВ З 
ВРАХУВАННЯМ СУКУПНИХ РИЗИКІВ. 
Борисюк О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
27XXІV наукова викладацько-студентська конференція
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Дата, час: 13 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. № 43
Вітальне слово декана факультету міжнародних відносин 
Атаманенко А.Є. 
Презентація видань: 
Микола Ковальський. Етюди з історії Острога: нариси про освітян 
ХХ ст. / Упоряд. М. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. 296 с. 
Галішевський В. Історик та його доба: громадська, політична та  
памяткоохоронна діяльність Михайла Брайчевського крізь призму епохи. Кре-
менець, 2018. 199 с.
Збірника тез доповідей студентських наукових читань англійською мовою 
«Ad Fontes» (випуск ІІ), студентського наукового журналу «Terra Incognita», 
присвяченого пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського. 
Кременецька земська книга 1578 року / Підгот. до вид. Л.В. Ящук; відп. 
ред. В.М. Мойсієнко, В.Д. Собчук. Кременець: Кремен.-Почаїв. держ. іст.-
архітектур. заповідник, 2018. 300 с.
Студії і матеріали з історії Волині. 2018 / Редкол.: В. Собчук (гол. ред.) 




Дата, час: 13 травня, 15.25
Місце проведення: ауд. № 34
Формат: круглий стіл, доповіді, презентації.
Голова – Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії ім. М. Ковальського НаУОА.
Секретар – Поліщук Ірина Володимирівна, студентка 4 курсу факультету 
міжнародних відносин НаУОА.
1. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА СТЕФАНА БАТОРІЯ
Галішевський В., кандидат історичних наук, завідувач науково-дослід-
ного відділу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектур-
ного заповідника.
2. ОПОДАТКУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У МІСТАХ ВОЛИ-
НІ У ХVІІІ СТ.: ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО КАГАЛУ У 1750-Х РР.
Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
ім. М.П. Ковальського НаУОА
3. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ОКУПОВАНІЙ 
ПОЛЬЩІ (1939–1940).
Смирнов А., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 
ім. М.П. Ковальського НаУОА
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛЬВАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ВОЛИ-
НІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – ХVІІІ СТ. 
Мовчун С., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
5. ЕКОНОМІЧНИЙ СКЛАДНИК У ДІЯЛЬНОСТІ ГРЕКО-КАТО-
ЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ У ХVІІІ СТ.
Малафійчук І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЄЗУЇТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА 
ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У XVIII СТ. 
Шевчук І., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
7. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ НА ВОЛИНІ В 1921-
1926 РР. 
Дідух М., студентка 6 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
29XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. СТАНОВИЩЕ ЄВРЕЇВ ВОЛИНІ У 1919-1939 РР. 
Рудік О., студент 6 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
9. НЕЛЕГАЛЬНИЙ ТОВАРООБІГ НА “ВОЛИНСЬКІЙ” ДІЛЯНЦІ 
ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКОГО КОРДОНУ В 1921-1924 РР.
Марчук В., кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри історії 
ім. М.П. Ковальського НаУОА
10. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ПОЛІТИЦІ НІ-
МЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. 
Поліщук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
11. АКТ 30 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ – СКЛАДНИК ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ 
ПОЛІТИКИ ОУН (Б). 
Павлюк В., студент 6 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
12. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГОНІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА РОКИТНІВЩИНІ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ 
ОКУПАЦІЇ. 
Денисюк О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
13. ПОВСТАНСЬКО-ПІДПІЛЬНИЙ РУХ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ В  
1944 Р. 
Матвіїв О., студент 6 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
СЕКЦІЯ  
«ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»
Дата, час: 13 травня, 15.25
Місце проведення: ауд. № 17
Формат: круглий стіл, доповіді, презентації.
Голова – Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор 
кафедри історії ім. М. Ковальського НаУОА.
Секретар – Новак Богдан Сергійович, аспірант кафедри історії НаУОА.
 
1. КОЛОНІЗАЦІЯ ПРИАЗОВ’Я В ХVІІ-ХVІІІ СТ. В ІСТОРІОГРАФІЇ. 
Карманчиков В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
Дні науки НаУОА30
2. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТАТАРСЬКИХ НАПАДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ІСТОРІОГРАФІЇ. 
Богун Н., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
3. СУМАРІЙ ЛЯХОВЕЦЬКОГО АРХІВУ КНЯЗІВ ЯБЛОНОВ-
СЬКИХ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.
Вихованець Т., магістр історії, заступник директора Нетішинського 
міського краєзнавчого музею з наукової роботи
4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У 
ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ С. ЄФРЕМОВА. 
Лагода О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
5. УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА КАВКАЗ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРО-
СПЕКТИВІ.
Новак Б., аспірант кафедри історії ім. М. П.Ковальського НаУОА 
6. ЛИСТИ ОСТАРБАЙТЕРІВ ЯК ПЕРША ЗВІСТКА ПРО ЗЛОЧИ-
НИ НАЦИСТСЬКОГО РЕЖИМУ. 
Мартинюк О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
7. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ 
НА ЗАКАРПАТТІ У ХХ СТ.
Тершак А., студент 6 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
8. УКРАЇНСЬКІ РАДЯНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ І ВЛАДА (1960-
1980-І РР.). 
Люльчак О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
9. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ 1980- 
1991 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. 
Лисак В., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
10. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ ПАМʼЯТІ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ. 
Власюк С., аспірант кафедри історії ім. М. П.Ковальського НаУОА 
11. ПЕРЕТВОРЕННЯ НРУ НА ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ (1989-1992).
Беген О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
12. РЕАГУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПОЛІТИ-
КУ ГОРБАЧОВСЬКОЇ ПЕРЕБУДОВИ.
Шунькова Г., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
31XXІV наукова викладацько-студентська конференція
13. ВЛАДА, РАДЯНСЬКІ ІСТОРИКИ І М.ГРУШЕВСЬКИЙ: ПРО 
РІЗНІ РЕЖИМИ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕ-
НОГО. 




Дата, час: 13 травня, 15:25
Місце проведення: ауд. № 6
Формат: доповіді, дискусія, презентація
Голова – Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА.
Секретар – Мартинюк Назар Анатолійович, студент 4 курсу факультету 
міжнародних відносин НаУОА.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА В ПЕРІОД СЕНГОКУ (60-ТІ РР. 
ХVІ СТ.).
Костюкевич І., студентка 4 курсу факультету міжнародних  відносин 
НаУОА
2. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЕКЗИЛЬНОГО УРЯ-
ДУ УНР В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ У МІЖВОЄННИЙ 
ПЕРІОД). 
Мартинюк Н., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
3. ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗВІДКИ КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ В 1938-1939 РР.
Федорук І., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
4. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСКІ ВІДНОСИНИ НА ХОЛМЩИНІ В 1939-
1941 РР.
Захарук О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
5. ПОЛЬСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА ВОЛИНІ У 1944 РОЦІ.
Дашко В., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА
Дні науки НаУОА32
6. УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ У НІМЕЧЧИНІ Й АВСТРІЇ 
В DP-ПЕРІОД.
Рибачок І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри іс-
торії ім. М.П.Ковальського НаУОА
7. РОЛЬ М. АНТОНОВИЧА В ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО СОЛІДАРИЗМУ “ЗАРЕВО”. 
Годжал С., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА
8. УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ, АКАДЕМІЧНІ ТА МОЛОДІЖНІ 
ТОВАРИСТВА В ЕМІГРАЦІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 
Бокайло О., бібліограф Інституту досліджень української діаспори 
НаУОА 
9. МІЖНАРОДНІ КАМПАНІЇ ТА АКЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇН-
СЬКОГО ДИСИДЕНТА ДАНИЛА ШУМУКА (1970-1980 РР.) 
Фініковський Ю., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА 
10. МАНІПУЛЯЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ НОРМАМИ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ. 
Бенчук В., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА
11. СУЧАСНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ БОЇ ЗА ІСТОРІЮ.




Дата, час: 13 травня, 15.25
Місце проведення: ауд. № 9
Формат: доповіді
Голова – Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА.
Секретар – Симонович Дмитро Володимирович, студент 4 курсу факуль-
тету міжнародних відносин НаУОА. 
1. ПЕРВИННІ ПОБОРОВІ РЕЄСТРИ ВОЛОДІНЬ КНЯЗІВ ОСТ-
РОЗЬКИХ.
Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
ім. М.П.Ковальського НаУОА
33XXІV наукова викладацько-студентська конференція
2. ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ МЕЖИРІЧА.
Симонович Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
3. РЕМІСНИЧЕ ВИРОБНИЦТВО В МІСТАХ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПО-
ЛОВИНИ ХVІ СТ.
Дубляниця Т., аспірантка кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА 
4. ОСВІТА В ОСТРОЗЬКОМУ ЄЗУЇТСЬКОМУ КОЛЕГІУМІ.
Закидальська Н., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА
5. ФІЛЬВАРКИ ЗАСЛАВСЬКОЇ ВОЛОСТІ ХVІІІ СТ.
Личик І., аспірант кафедри історії ім. М.П.Ковальського НаУОА
6. ВИВЧЕННЯ ВОЛОДІНЬ КНЯЗІВ ЗАСЛАВСЬКИХ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. 
Колощук Ю., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
7. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ШЛЯХТИ КИЇВЩИНИ ХVІ- 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ.
Комісарчук Д., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
8. ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО У КОНТЕКСТІ 
КОНТРРЕФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ СЕ-
РЕДИНИ XVI СТОЛІТТЯ.
Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА
9. СИНЕСТЕЗІЙНІ ПРОЯВИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОСТРО-
ГА (НА МАТЕРІАЛАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ С. ЛУЦКОВОЇ).




Дата проведення: 14 травня, 14:00
Місце проведення: ауд. № 9
Формат: доповіді.
Голова – Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин НаУОА.
Секретар – Степанець Павло Володимирович, аспірант НаУОА.
1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.
Степанець П., аспірант НаУОА
2. РЕФОРМУВАНЯ СФЕРИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЄС НА СУЧАС-
НОМУ ЕТАПІ.
Милашевська Т., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
3. РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ БЛИЗЬКОСХІДНОГО КОНФЛІК-
ТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Якімук К., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
4. СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ЄС: ПОГЛЯД 
ФРАНЦІЇ.
Бурмака Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
5. ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ БРЕКЗИТУ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.
Вавренчук О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
6. ПОЗИЦІЇ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ В ПИТАННЯХ БО-
РОТЬБИ З МІГРАЦІЙНОЮ КРИЗОЮ В ЄС.
Рудика В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
7. РОЛЬ ПОЛЬЩІ В СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВІ.
Сушицька Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
8. МОЛДОВА І СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО.
Яковлєва А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
35XXІV наукова викладацько-студентська конференція
9. МІГРАЦІЙНА КРИЗА В ЄС І ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ.
Ступак В., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
10. ПОЛІТИЧНА КРИЗА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
BREXIT.
Ступень А., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА
11. ДИСКУСІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СХІДНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЄС ЗА УЧАСТЮ КРАЇН «НОВОЇ ЄВРОПИ».
Близняк О., аспірантка НаУОА
СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ»
Дата проведення: 14 травня, 14:00
Місце проведення: ауд. № 6
Формат: доповіді.
Голова – Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, 
декан факультету міжнародних відносин НаУОА.
Секретар – Матвійчук Наталія Володимирівна, викладач-стажист кафе-
дри міжнародних відносин НаУОА.
1. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ.
Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, декан факультету 
міжнародних відносин НаУОА
2. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ПОЛІТИЧНА СПІВПРАЦЯ В ПЕРІОД 
2014-2018 РР.
Шевчук А., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ У НАУКОВО-ТЕХНІЧ-
НІЙ ГАЛУЗІ 2014-2018 РР.
Чернота О., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
Дні науки НаУОА36
4. АНЕКСІЯ КРИМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.
Абдуллаєв Баязет хужа Фарход Угли, студент 4 курсу факультету 
міжнародних відносин НаУОА
5. ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС НА СУ-
ЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Безюк С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
6. БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПРАВИЛА ТА 
ВИКЛИКИ.
Гуковська І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
7.ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА БІ-
ЛОРУСІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
Мушин І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
8.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇ-
НИ З ЧОРНОМОРСЬКИМ БАНКОМ ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ.
Сваричевська П., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
9.БЛИЗЬКОСХІДНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРА-
ЇНИ В 2014-2018 РР.
Стрихоцький Т., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
10.НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 
ВІДНОСИН. 
Середюк Н., аспірант НаУОА.
37XXІV наукова викладацько-студентська конференція
СЕКЦІЯ  
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
Дата проведення: 14 травня, 14:00
Місце проведення: ауд. № 17
Формат: доповіді.
Голова – Конопка Наталя Олегівна, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин НаУОА
Секретар – Кукалець Оксана Володимирівна, аспірантка НаУОА.
1.РОСІЙСЬКО-ЧЕСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЕНЕРГЕТИЧНО-
МУ СЕКТОРІ.
Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин НаУОА
2. УКРАЇНО-КУВЕЙТСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин НаУОА
3. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ У ХХІ 
СТОЛІТТІ: КЛЮЧОВІ ІНСТРУМЕНТИ.
Приступа В., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
4. КАНАДСЬКО-БРИТАНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ.
Харчук Н., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
5. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТО-
ЛІТТЯ.
Василишин Р., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
6. ЗРОСТАННЯ РОЛІ ФАКТОРУ ЕКОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ МІЖ-
НАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА.
Войтко Ю., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
7. ЗАГРОЗА РОСІЙСЬКОГО ВТРУЧАННЯ У КРАЇНИ БАЛТІЇ.
Галан А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
Дні науки НаУОА38
8. БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ ВІДНОСИН ЗА 
АДМІНІСТРАЦІЇ Д. ТРАМПА.
Мирончук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
9. «М’ЯКА» ТА «ГОСТРА СИЛА» КИТАЮ В КОНТЕКСТІ ЙОГО 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ.
Семенюк А., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
10.МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ.
Склянчук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
11.ІНТЕРЕСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В АФРИКАНСЬКО-
МУ РЕГІОНІ САХЕЛЬ.
Шиленко М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
12.МАКЕДОНСЬКЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ 
КУРСІ ГРЕЦІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Габінет М., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
13.ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ТУРЕЦЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІД-
НОСИН.
Руденко А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
14. ВІДНОСИНИ КОРОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ ЗІ США 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Стретович Д., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
15. НЕВРЕГУЛЬОВАНЕ ЛОБІЮВАННЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІО-
НАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ.
Фурман В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
16. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОБРА-
ЗУ КНР В ЄВРОПІ.
Кукалець О., аспірантка НаУОА.
39XXІV наукова викладацько-студентська конференція
17. ДИСТОПІЙНИЙ ПРОЕКТ У РОМАНІ ЯНА ВАЙСА «БУДИНОК 
НА ТИСЯЧУ ПОВЕРХІВ»
Тимейчук І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин НаУОА
18. ТЕОРІЇ МЕТАФОРИ.
Сахнюк О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин НаУОА
19. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ONLINE.
Нікітюк Л., викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА
20. УЧАСТЬ ПЕРУ В АНДСЬКОМУ СПІВТОВАРИСТВІ.
Левчук А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
СЕКЦІЯ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»
Дата проведення: 15 травня, 14:00 
Місце проведення: ауд. № 34 
Формат: доповіді.
Голова – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, про-
фесор кафедри країнознавства НаУОА, Заслужений працівник 
освіти України
Секретар – Акімова Ірина Олександрівна, студентка магістеріуму факуль-
тету міжнародних відносин НаУОА
1. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТА ВИННИЙ ТУРИЗМ В АРГЕНТИНІ.
Дунець Я., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА
2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 
ПЕРУ.
Бельвалльд М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
 
3. ФАКТОРИ СТРИМУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 
РИНКУ В КРАЇНАХ МАЛОГО МАГРИБУ.
Боднар В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
Дні науки НаУОА40
4. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ В СТРУКТУРІ ТУРИЗМУ 
КРАЇН МАГРИБУ.
Гриценя М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
 
5. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ШТАТУ КВІНСЛЕНД АВСТРАЛІЙ-
СЬКОГО СОЮЗУ.
Ковтонюк А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
6. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ НІМЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ.
Кравчук С., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
7. СПОРТИВНІ ПОДІЇ ЯК ВИД ТУРИЗМУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.
Матласевич Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
8. НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ КАЛІФОРНІЇ: СТВОРЕННЯ ТА ФУНК-
ЦІОНУВАННЯ.
Парфенюк О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
9. НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ МЕКСИКИ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНІ ОСО-
БЛИВОСТІ.
Фіщук К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
10. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В ТУРЕЧЧИНІ.
Лозіцька І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
11. «ЗОЛОТИЙ ТРИКУТНИК» ЯК ОСНОВНИЙ ЦЕНТР РЕЛІГІЙ-
НОГО ТУРИЗМУ В ІНДІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ.
Островський М., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
12. РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ІТА-
ЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Морозецька А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
13. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В ОАЕ В ХХІ СТ.
Фомін О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
41XXІV наукова викладацько-студентська конференція
14. ЦЕНТРИ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ІСПАНІЇ.
Акімова І., студентка магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
15. РИМ ЯК ЦЕНТР ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ.
Підмурняк В., студент магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА
16. РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В БОЛГАРІЇ.
Хомич В., студентка магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
17. ЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ У СТРУКТУРІ 
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ІНДІЇ.
Черняхівська К., студентка магістеріуму факультету міжнародних 
відносин НаУОА 
18. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС У СТРУКТУРІ ТУРИС-
ТИЧНОЇ ГАЛУЗІ АВСТРАЛІЇ.
Шашуро Д., студентка магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА
19. ЕКОТУРИЗМ У ШВЕЦІЇ.
Яцун Н., студентка магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
20. ВИННО-ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ КАТАЛОНІЇ.





«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Дата проведення: 14 травня, 14:00 
Місце проведення: ауд. № 34
Формат: доповіді.
Голова – Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент, за-
відувач кафедри країнознавства НаУОА
Секретар – Конопліцька Ольга Валентинівна, студентка магістеріуму фа-
культету міжнародних відносин НаУОА
1. ПРОБЛЕМА ІРЛАНДСЬКОГО КОРДОНУ ПІД ЧАС BREXIT.
Рудько С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри краї-
нознавства НаУОА
2. КОНЦЕПЦІЇ ПОЛЬСЬКО-ЧЕСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ПОЛІТИЧ-
НІЙ ДУМЦІ 1939-1943 РР.
Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства 
На УОА
3. Україна В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ 
СХІДНОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (СЕР. ХVІІ СТ.).
Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри країноз-
навства НаУОА
4. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РПЦ НА ПОСТРА-
ДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ.
Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країнознав-
ства НаУОА
5. СПІВРОБІТНИЦТВО РОСІЇ ТА НОРВЕГІЇ У РЕГІОНІ АРКТИКИ. 
Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознав-
ства НаУОА
6. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЧЕСЬКОЮ ТА СЛОВАЦЬКОЮ 
РЕСПУБЛІКАМИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ В ЄВРОПІ. 
Волинчук І., викладач кафедри країнознавства НаУОА
7. РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ США В СХІДНІЙ АЗІЇ.
Жабенко Ю., студентка магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА 
43XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ПОЛІТИКА 
ЧОРНОГОРІЇ.
Волянюк В., студентка магістеріуму факультету міжнародних відно-
син НаУОА
9. ГУМАНІТАРНА КРИЗА В ЄМЕНІ ЯК НАСЛІДОК ГРОМАДЯН-
СЬКОЇ ВІЙНИ.
Конопліцька О., студентка магістеріуму факультету міжнародних від-
носин НаУОА
10. ВІДНОСИНИ КОСОВО ТА СЕРБІЇ У 2018 РОЦІ: ПОЛІТИЧ-
НИЙ АСПЕКТ.
Бойко О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
11 ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ.
Горбаченко В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
12. БЕЗПЕКОВА ТА ОБОРОННА ПОЛІТИКА ШВЕЦІЇ В УМОВАХ 
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
Марвін І., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
13. ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ КАТАЛОНІЇ У ПИТАННІ 
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ.
Марискевич А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
14. ЗІТКНЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КНР ТА ІНШИХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 
У СХІДНІЙ АФРИЦІ.
Мельничук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
15. ПОЛІТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РОСІЙ-
СЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З УГОРЩИНОЮ У ПЕРІОД 2012-2018 РР.
Каламаж О., студент магістеріуму факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
Дні науки НаУОА44





Дата проведення:15 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 5
Формат: доповіді
Голова – Боржецька Наталія Леонідівна, кандидат юридичних наук, стар-
ший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дис-
циплін
Секретар – Максимчук Оксана Олексіївна, аспірант
1. ГРАФОЛОГІЧНИЙ ЕТАП СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА.
Гонгало С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя та 
кримінально-правових дисциплін
2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВА-
ДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ.
Боржецька Н., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
правосуддя та кримінально-правових дисциплін
3. ВИДОКИ І ПОСЛУХИ ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ.
Попелюшко В., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України 
4. ПОНЯТТЯ ОСОБЛИВОГО СТАНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРАВІ.
Герасимчук О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя 
та кримінально-правових дисциплін
5. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕ-
ЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: КОНСТИТУЦІЙНІ ТА КРИМІНАЛЬ-
НО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ.
Дишко М., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права ім. 
І. Малиновського
6. NON BIS IN IDEM ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВА-
ДЖЕННЯ УКРАЇНИ
Литвиненко І., студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту пра-
ва ім. І. Малиновського
45XXІV наукова викладацько-студентська конференція
7. ПОНЯТИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ТЕО-
РЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Садовець М., студентка магістеріуму Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського
СЕКЦІЯ  
“ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ”
Дата проведення:15 травня 14.00
Місце проведення: ауд. 16
Формат: доповіді
Голова – Дробуш Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Секретар – Маєвська Вікторія Вікторівна, старший лаборант кафедри 
державно-правових дисциплін
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ ДО-
БРОЧЕСНОСТІ.
Панчук І., кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії та іс-
торії держави і права
2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ 
ДАНИХ.
Пістун Х., студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
3. БЮДЖЕТИ УЧАСТІ ЯК ФОРМА ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА 
МІСЦЕВОМУ РІВНІ. 
Безушко Т., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
4. МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ВИРІШЕН-
НЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ. 
Кравчук О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
5. НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ЄВРОІН-
ТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.
Єщук А., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
Дні науки НаУОА46
6. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУ-
МЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ.
Жежук М., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
7. МІСЦЕВІ ВИБОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТО-
РІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
Баніт М., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
8. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ.  




Дата проведення:15 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 1
Формат: доповіді
Голова – Блащук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, до-
цент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Секретар – Рудика Юліана Сергіївна, старший лаборант кафедри право-
суддя та кримінально-правових дисциплін
1. ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ. 
Блащук Т., кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-право-
вих дисциплін
2. ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСО-
БІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ В УКРАЇНІ. 
Шеремет А., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін, суддя Апе-
ляційного суду Рівненської області
3. ОБЧИСЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ 
КОМУНАЛЬНИМИ ЗЕМЛЯМИ ПРИ ЗМІНІ НОРМАТИВНО-ГРО-
ШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ.
Максимчук О., аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
47XXІV наукова викладацько-студентська конференція
4. СПІРНІ ПИТАННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПО-
ДРУЖЖЯ.
Приходько І., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Веретильник О., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського.
6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНО-
ВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ЛЮ-
ДИНИ.
Мамчур Л., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського
7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО НАДАН-
НЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.








Дата проведення, час: 14 травня, 12.30
Місце проведення: ауд. 8
Формат: презентації
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: ви-
брані аспекти : [навчальний посібник] / За ред. Дмитра Шевчука та Віталія 
Лебедюка. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька 
академія”, 2018.
Гандзілевська Г. Б. Щоденник самодопомоги: перезавантаження: на-
вчальний посібник-практикум.
Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Elżbiety Szczot (red.), Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2018. 
Partnerstwo wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między 
Unią Europejską a Ukrainą [T. I, II]; E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (red.), 
Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademiaim. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim, 2018.
Yuriy Matsiyevsky. Western Leverage, Russia’s Resistance and the Breakdown 
of the Yanukovych Regime. In George Soroka and Tomasz Stepniewskieds. 
Ukraine after Maidan Revisiting Domestic and Regional Security. Ibidem. 2018.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
“Соціальний профіль трудового мігранта з України” за ініціативи Foreign 
Personnel Service й польсько-української господарчої палати в рамках соці-
альної кампанії «Партнерство та працевлаштування».
49XXІV наукова викладацько-студентська конференція
14 травня 2019 р.
ПОСТЕРНА СЕСІЯ «ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ  
ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ»
(презентація наукового гуртка: «Життєві сценарії: теорія і практика», ке-
рівник – доктор психол. наук, доц. Г. Гандзілевська)
Дата проведення: 14 травня, 11.50 год. 
Місце проведення: коридор навпроти ауд. 19
Формат: постерна презентація
1. АКМЕОГРАМА ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ УКРАЇНСЬКОГО 
ПОЕТА-ЕМІГРАНТА ЄВГЕНА МАЛАНЮКА.
Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, доцент кафедри психології 
та педагогіки НаУОА
2. СТАТЕГІЇ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ АВСТРІЙСЬКОГО ПЕДАГО-
ГА Р.ШНАЙТЕРА.
Клімук В., аспірант спеціальності 053 ПсихологіяНаУОА
3. ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКО-
ГО БІОФІЗИКА О.БРОЗОВЦЯ.
Онипчук А., студентка 5 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА
4. АКМЕОЛОГІЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ТАКТИКИ САМО-
ПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА В. СТУСА.
Колесник О., студентка 5 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА
5. ПСИХОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЖИТТЄВОГО ТА ПРОФЕ-
СІЙНОГО ШЛЯХУ УКРАЇНСЬКОГО ПСИХОЛОГА-ЕМІГРАНТА ЄВ-
ГЕНА ГЛИВИ У КОНТЕКСТІ ЖИТТЄУСПІХУ.
Бруяка І., Дзьоба В., студентки 2 курсу спеціальності “Психологія” 
НаУОА 
6. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АМЕРИКАНСЬКОГО КЛАСИКА ДЖЕКА 
ЛОНДОНА: ПСИХОЛОГО-БІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ.
Артерчук К., студентка 2 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА
7. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗГОРТАННЯ 
ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ВІРМЕНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО 
РЕЖИСЕРА СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА.
Стасюк В., студентка 2 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА
Дні науки НаУОА50
8. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР ТА ПИСЬМЕННИК ІВАН ЛИПА ЯК АК-
МЕОСОБИСТІСТЬ.
Костриба О., студентка 2 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА
9. СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ АМЕРИ-
КАНСЬКОЇ СПІВАЧКИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ КВІТКИ 
ЦІСИК.
Мацелюх К., Павловська В., студентки 2 курсу спеціальності “Психо-
логія” НаУОА
10. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕН-
НИКА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА.
Ортинська К., студентка 5 курсу спеціальності “Психологія” НаУОА
СЕКЦІЯ  
“МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ”
Дата проведення, час: 14 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 8
Формат: доповіді та обговорення
Голова – Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, декан факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
Секретар – Андрієнко Наталія Вікторівна, студентка 2 курсу факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА
1. УКРАЇНА ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ: ОСОБЛИ-
ВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ЗМІН.
Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, декан фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТ-
СТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ІНДЕКСНИЙ АНАЛІЗ.
Рибачок С., старший викладач кафедри політології та національної без-
пеки НаУОА
3. ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ В ПОЛЬСЬКІЙ ПРЕСІ: ПО-
РІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. 
Коцур О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
51XXІV наукова викладацько-студентська конференція
4. ҐЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Марчук О., Гойдіна Т., студентки 1 курсу факультету політико-інфор-
маційного менеджменту НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Левосюк Д., Павленко Л., студентки 1 курсу факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА
6. ДИНАМІКА ДЕПУТАТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У РІВНЕНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ.
Коваль О., студентка 1 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
7. ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА РЕГІОНАЛЬНО-
МУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Захарова К., Дідур А., студентки 1 курсу факультету політико-інформа-
ційного менеджменту НаУОА
8. ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕ-
МОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Белець Ю., Синюк Н., Сучай О., студенти 4 курсу факультету політи-
ко-інформаційного менеджменту НаУОА
СЕКЦІЯ  
“ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ”
Дата, час:14 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 12
Формат: доповіді та обговорення
Голова – Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, про-
фесор кафедри політології та національної безпеки НаУОА
Секретар – Євтушок Сергій Олегович, аспірант кафедри політології та на-
ціональної безпеки НаУОА
1. ЧОМУ В УКРАЇНІ НЕМОЖЛИВИЙ АВТОРИТАРИЗМ?
Мацієвський Ю., доктор політичних наук, професор кафедри політології 
та національної безпеки НаУОА
Дні науки НаУОА52
2. МЕРЕЖІ ПІДТРИМКИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ ПІД ЧАС 
ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ: СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ, МЕ-
ХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ, МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.
Мозоль М., викладач кафедри політології та національної безпеки НаУОА 
3. НА ПОРОЗІ КРИЗИ: ЩО РОБИТИ ІЗ СОЛІДАРНОЮ ПЕНСІЙ-
НОЮ СИСТЕМОЮ В УКРАЇНІ?
Кардаш С., викладач кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА 
4. ВПЛИВ ЦІННОСТЕЙ ПОПУЛІЗМУ НА ЦІННОСТІ ДЕМОКРА-
ТІЇ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ
Кашинський О., аспірант кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
6. ПІВНІЧНИЙ ПОТІК – 2: ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ БЕЗПЕКУ 
ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ.
Євтушок С., аспірант кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА 
7. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ СТРУКТУР-
НОГО НАСИЛЛЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ.
Кундельський Д., аспірант кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
СЕКЦІЯ  
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Дата проведення: 14 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 14
Формат: доповіді, обговорення
Голова – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних, про-
фесор, проректор з навчально-виховної роботи НаУОА
Секретар – Ткачук Ольга Володимирівна, аспірант спеціальності 053 
Психологія
1. ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Ткачук О., аспірант спеціальності 053 Психологія НаУОА
53XXІV наукова викладацько-студентська конференція
2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МО-
НІТОРИНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ.
Балашов Е., доцент кафедри психології та педагогіки НаУОА
3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАПІЗНАННЯ У РІЗ-
НИХ КАТЕГОРІЯХ ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ СТРЕСОГЕННИХ 
ФАКТОРІВ.
Ущапівська О., студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА
4. ІЛЮЗІЯ МИСЛЕННЯ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ.
Шовкова О., аспірант спеціальності 053 Психологія НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Каламаж В., викладач факультету міжнародних відносин НаУОА
6. МОДИФІКАЦІЯ “Я-КОНЦЕПЦІЇ” СТУДЕНТІВ ПІД ВПЛИ-
ВОМ НАРАТИВІВ.
Савчук В., аспірант спеціальності 053 Психологія НаУОА
7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ВМІННЯ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМ-
НІ ПИТАННЯ ЯК НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИ-
КА ШКОЛИ.
Захаревич Н., аспірантка спеціальності 053 Психологія НаУОА
8. РЕФЕРЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІ-
ТИВНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ.





Дата проведення: 14 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 63
Формат: доповіді, обговорення
Голова – Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психологічних 
наук, доцент НаУОА, завідувач кафедри психології та педагогіки
Секретар – Тимощук Єлизавета Анатоліївна, студентка  6 курсу спеціаль-
ності “Психологія” ННЦДЗН НаУОА, лаборант кафедри психоло-
гії та педагогіки факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
1. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОС-
ТІ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
Хованець О., аспірант спеціальності 053 Психологія НаУОА
2. ВИКОРИСТАННЯ ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗВО XVI-XVIII СТ. У РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ.
Матласевич О., кандидат психологічних, доцент НаУОА, завідувач ка-
федри психології та педагогікиНаУОА
3. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ.
Коханевич  Ю.,студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА
4. САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВНЗ У КОНТЕКСТІ ХА-
РАКТЕРИСТИК ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ.
Рябушенко О., студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА 
СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ.
ВоятО.,студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН НаУОА 
6. ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ДОРОСЛОГО: ТЕ-
ОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
СірачукІ.,студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА 
55XXІV наукова викладацько-студентська конференція
8. ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ДО МАТЕРІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
МЕНТАЛІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПСИХІКИ.
Павлік С., аспірант спеціальності 053 Психологія НаУОА
9. ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ.
Тимощук Є., студентка 6 курсу спеціальності “Психологія” ННЦДЗН 
НаУОА
СЕКЦІЯ  
“МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ”
Дата проведення: 14 травня,15.30
Місце проведення: ауд. № 67
Формат: доповіді
Голова – Маслова Юлія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА
Секретар – Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного 
управління, старший викладач кафедри документознавства та ін-
формаційної діяльності НаУОА
1. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕСУРС У СУЧАСНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТІ.
Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викладач 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності НаУОА
2. ФЕНОМЕН МОВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВ-
НОГО ДИСКУРСУ.
Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності НаУОА
3.СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PR-КОМПАНІЙ 
В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД.
Арнова А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
4. ВЕБ-САЙТИ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ 
ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ НАДАННЯ АРХІВНИХ ПОСЛУГ: ПО-
РІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ.
Рябчук К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
Дні науки НаУОА56
5. PR ЯК ЕЛЕМЕНТ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКА-
ЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІДНО-
СИН ІЗ НАТО.
Стаховська Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТУДЕНТ-
СЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗВО: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ.
Ходачук Я., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
7. СПЕЦИФІКА РЕКЛАМУВАННЯ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ НА ЗА-
ГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ УКРАЇНИ.
Яковишина А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
8. БЕНЧМАРКІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГО-
ВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
Мініч О., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В INSTAGRAM ТА 
FACEBOOK: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Пальоха О., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
10. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ТЕЛЕ-МЕДІА.
Сіволова Н., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
11. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТІВ 
УПРОДОВЖ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ.
Устимчук С., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
12. ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ НАДАН-
НЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.
Бідюк І., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
13. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
БРЕНДИНГУ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ.
Вінічук Є., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
57XXІV наукова викладацько-студентська конференція
14. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕ-
КЛАМИ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ.
Колесник О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
15. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ РЕКЛАМНОЇ КОМУ-
НІКАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.
Кравчук К., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
16. РОЛЬ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ В СТРУКТУРІ ЦБС У ФОР-
МУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕДІАГРАМОТ-
НОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІО-
ТЕКИ ІМЕНІ П.Й.ПАНЧА ЦБС ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ, М. 
КИЄВА).
Ласкіна С., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
17. ВЕБ-САЙТ ОРГАНУ ВАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ Е-УРЯДУВАННЯ: 
СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ.
Нечипорук О., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
18. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ 
 ДІЯЛЬНОСТІ.
Новак В., студент 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
19. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ УНІКАЛЬНОГО 
ТЕКСТУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТ-
НОГО СЕРЕДОВИЩА.
Опанасюк М., студент 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
20. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Савчук Ю., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
Дні науки НаУОА58
15 травня 2019 р.
СЕКЦІЯ  
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
Дата проведення: 15 травня, 14.00 год.
Місце проведення: ауд. 14
Формат: доповіді
Голова – Гущук Ігор Віталійович,кандидат медичних наук, доцент, завід-
увач кафедри громадського здоров’я НаУОА
Секретар – Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри громадського здоров’я факультету політико-ін-
формаційного менеджменту НаУОА
1. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В 
УКРАЇНІ.
Гущук І., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри громад-
ського здоров’я НаУОА
2. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ У СТУДЕНТ-
СЬКОЇ МОЛОДІ.
Гільман А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
громадського здоров’я НаУОА
3. ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗВО.
Кулеша Н., кандидат психологічних наук, викладач кафедри громадсько-
го здоров’я НаУОА
4. ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ ОСТРОЗЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ 
ЖИТТЄУСТРОЮ.
Нікітчук У., кандидат психологічних наук, доцент кафедри громадсько-
го здоров’я факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
5. ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ 
УЧНІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Гуща О., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
6. СТАН РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІВНІЧНИХ РА-
ЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Діжурко Х., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
59XXІV наукова викладацько-студентська конференція
7. ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’Я І ЙОГО СКЛАДОВІ У СПРИЙ-
НЯТТІ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ.
Дмиш Л., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
8. ВІДХОДИ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ФОС-
ФОГІПСІВ. АЗОТ.
Карпович І., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
9. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПО РОЗБУДОВІ АТОМНИХ БЛОКІВ 
ДОБУДОВИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ АЕС: РИЗИКИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ.
Котик Л., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
10. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ЗА ПОКАЗНИКИ НАРОДЖУВА-
НОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ.
Крупинський Р., студент 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
11. ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ.
Кучерук К., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
12. ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ІНФЕК-
ЦІЙНИХ ХВОРОБ. 
Прокоп’юк Т., студент 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
13. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД НА ВОЛИНІ.
Сухорська Я., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
14. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ.
Ткачук С., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
15. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ У ВОДІ ТА ПРО-
ДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ.
Устимчук А., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
Дні науки НаУОА60
16. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.
Уштик І., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
17. ТЯГАР НЕІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ – ЗРОСТАЮЧІ ВИКЛИКИ 
ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ’Ю.
Швець Т., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
18. ВРОДЖЕНІ ВАДИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ.
Кох В., студент 2 курсу факультету політико-інформаційного менедж-
менту НаУОА
СЕКЦІЯ  
“ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: 
ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ”
Дата проведення: 15 травня, 14.00
Місце проведення: ауд. 63
Формат: доповіді, обговорення
Голова – Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології та національної безпеки НаУОА
Секретар – Федорчук Ніка Леонідівна, студентка 2 курсу факультету по-
літико-інформаційного менеджменту На УОА 
1. РОЛЬ І МІСЦЕ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРА-
ЇНИ У ПРОВЕДЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕ-
РАЦІЙ. 
Романов М., доктор юридичних наук, ст. науковий співробітник, до-
цент, завідувач кафедри політології та національної безпеки факультету 
політико-інформаційного менеджменту На УОА
2. НОВА ЧОРНОМОРСЬКА СТРАТЕГІЯ НАТО В ПРОТИДІЇ РО-
СІЙСЬКІЙ ЗАГРОЗІ.
Жовтенко Т., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 
національної безпеки НаУОА
3. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВОЄННОЇ ПРОПАГАНДИ.
Санжаревський О., кандидат історичних наук, доцент кафедри політо-
логії та національної безпеки НаУОА
61XXІV наукова викладацько-студентська конференція
4. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЖІНОК У МУСУЛЬМАНСЬКИХ 
КРАЇНАХ.
Малиновська Н., кандидатка політичних наук, ст.викладачка кафедри 
політології та національної безпеки НаУОА
5. ФІЛЬТРАЦІЯ ОСІБ НА КОРДОНІ ТА ЗОНІ РОЗМЕЖУВАН-
НЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
Тищенко В., аспірант Національної академії Служби безпеки України
6. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИ-
КИ ПРОТИДІЇ “ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ” В УМОВАХ ВОЄННО-
ГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ).
Федорчук Н., студентка 2 курсу спеціальності “Національна безпека” 
НаУОА
СЕКЦІЯ  
“КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ  
ТА PR-КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАНОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ”
Дата проведення: 15 травня,15.30
Місце проведення: ауд. 12
Формат: доповіді
Голова – Прасюк Оксана Валентинівна, кандидат соціологічних наук, 
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НаУОА
Секретар – Парфенюк Наталія Василівна, викладач кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності НаУОА.
1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСО-
БЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОС-
ТІ 029 “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”.
Охріменко Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності НаУОА
2. АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ ДО ЄВРОПЕЙ-
СЬКИХ ТА СВІТОВИХ ТРЕНДІВ.
Прасюк О., кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри до-
кументознавства та інформаційної діяльності НаУОА
Дні науки НаУОА62
3. ДИСКУРС ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ: ЛІНГВОКОМУНІКА-
ТИВНИЙ АСПЕКТ.
Парфенюк Н., викладач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НаУОА
4. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ У 
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ КОМПАНІЙ (НА ПРИКЛАДІ СВІТОВИХ 
КОСМЕТИЧНИХ БРЕНДІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ).
Аксьонова О., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
5. ЗАЧІСКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА.
Вознюк А., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
6. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬ-
НИЙ АНАЛІЗ.
Гончарук М., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
7. ВІЗУАЛЬНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТОРГОВИХ 
МАРОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ.
Момотюк А., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
8. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ В СПІЧРАЙТИНГУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ.
Гулько А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИ-
ВАБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ (НА ПРИКЛАДІ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ).
Кмитко Я., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
10. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
ЗАКЛАДАМИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
РІВНЕНСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.
Мельник О., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
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11. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПО-
СЛУГ У СИСТЕМІ ПРЯМИХ (ОСОБИСТИХ) ПРОДАЖІВ.
Молодоженя Є., студентка 3 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА
12. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ В УКРАЇНІ: КАБІНЕТНІ МЕТОДИ.
Новак М., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
13. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ ПРО-
ДУКТІВ КАТЕГОРІЇ LUXURY.
Омельчук Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
14. РОЛЬ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОСУВАННІ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ».
Партолюк Я., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
15. ПРИЙОМИ МОВНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ У МЕЖАХ ПЕРЕДВИ-
БОРЧИХ ПРОМОВ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ.
Шевчук Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
16. РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ СПО-
ЖИВАЧІВ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АСПЕКТ.
Абрагамовська Г., студентка 4 курсу факультету політико-інформацій-
ного менеджменту НаУОА
17. ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУ-
НІКАЦІЙ.
Бойко К., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
18. МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЛОЯЛЬНОСТІ 
СПОЖИВАЧІВ В УПРАВЛІННІ ЗВО.
Вийталюк Н., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
Дні науки НаУОА64
19. ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГІ-
ТАЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ.
Герасимчук К., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
20. ОСВІТНІЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
Корнійчук М., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
21. РЕЙТИНГУВАННЯ ЗВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСВІТНЬОГО 
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ.
Ромасюк Л., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
22. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНОЇ СТОРІНКИ ЗВО 
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАСОБУ ВЗА-
ЄМОДІЇ З ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ: СВІТОВИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ 
ДОСВІД.
Челядіна М., студентка 4 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
23. ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВ-
НОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Бартницька А., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
24. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОРПОРАТИВНІЙ 
ІДЕНТИЧНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ. 
Дячок Н., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
25. ДИТЯЧИЙ МАРКЕТИНГ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ 
УМОВАХ:СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД.
Мельничук В., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
26. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ SMM У ПРОМОУШН 
КОМПЛЕКСІ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ІНФОРМАЦІЙ-
НИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ 
ДОСВІД. 
Пилипчук І., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
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27. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВА ЦІННІСТЬ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВ.
Сад Ю., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
28. ЛОБІЮВАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВЗАЄМО-
ДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУС-
ПІЛЬСТВІ.
Юрчук В., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
29. РОЛЬ ЛІДЕРІВ ДУМОК НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬ-
НОСТІ СПОЖИВАЧА ДО БРЕНДА В ІНДУСТРІЇ МОДИ.
Янюк Т., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
КРУГЛИЙ СТІЛ  
Центру політичних досліджень
“ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ”
за участі Ю. Мацієвського, В. Лебедюка, С. Кардаша, М. Мозоля і С. Єв-
тушка.
Дата проведення: 13 травня, 14.00 – 15.30
Місце проведення: ауд. 8
Дні науки НаУОА66
16 травня 2019 р.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ  
“СТУДІЯ СТАРТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ”
ХІ cтудентський фестиваль рекламних проектів «PRавдиваPRопаганда».
Модератор: керівник лабораторії ССК, доц. Охріменко Г. В.
Учасники-організатори: академічна група Інс-21.
Дата проведення: 16 травня 2019 року, 12.30.
Місце проведення: ауд. 8
Формат: презентація проектів
VІII МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
“Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, 
національна безпека, громадське здоров’я, документознавство та інформа-
ційна діяльність”
Презентація збірника “Студентські наукові записки Національного уні-
верситету “Острозька академія”. Серія “Соціально-політичні науки”. Острог, 
2019. Вип. 12.
Дата проведення: 16 травня, 15.30 год.
Місце проведення: ауд. 12
67XXІV наукова викладацько-студентська конференція
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ
СЕКЦІЯ  
“ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ”
Дата проведення: 16 травня,14.00
Місце проведення: ауд. № 24
Формат: круглий стіл
Голова – Коцюк Леся Миколаївна, кандидит філологічних наук, доцент ка-
федри англійської філології факультету романо-германських мов 
НаУОА
Секретар – Заблоцький Юрій Валерійович, викладач кафедри англійської 
філології факультету романо-германських мов НаУОА
1. РЕАЛІЇ ІСПАНСЬКОГО ЖИТТЯ 1940 РОКІВ У ПЕРЕКЕЛАДАХ 
ОМАНУ КАМІЛО ХОСЕ СЕЛА “ВУЛИК”.
Пелипенко О., старший викладач кафедри англійської філології факуль-
тету романо-германських мов НаУОА
2. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ ПЕРЕД-
ВИБОРЧИХ ПРОМОВ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США 
2012 РОКУ.
Заблоцький Ю., викладач кафедри англійської філології факультету ро-
мано-германських мов НаУОА
3. ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЕДІПА У ПОТТЕРІА-
НІ ДЖОАН КЕТЛІН РОЛІНҐ.
Басюк К., викл.-стажист кафедри англійської мови та літератури фа-
культету романо-германьских мов НаУОА
4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ УКРАЇНОМОВНИХ ФІЛЬ-
МІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  
Букарева С., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ГУМОРИСТИЧНИХ УКРАЇНО-
МОВНИХ ТВОРІВ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ. 
Зелінська В., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
Дні науки НаУОА68
6. ІДЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО 
ПОЛЯ «МОРСЬКА СПРАВА» У РОМАНІ ДЖ. ЛОНДОНА “МОР-
СЬКИЙ ВОВК”.
Коб’юк М., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА 
7. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ АВ-
ТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. 
Колодяжна Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
8. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ САЙ-
ТІВ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ.
Кравченко К., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
9. МЕТАФОРИ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ ТА ПЕРЕКОНАННЯ В АНГЛО-
МОВНІЙ ПРОМОВІ ПЕТРА ПОРОШЕНКА.
Кук Г., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов НаУОА
10. ВИРАЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БРИТАНСЬКОГО КІНОСЕРІАЛУ “КЛИЧТЕ ПОВИ-
ТУХУ”.
Мілова Д., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА 
11. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИ-
РАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ДУША В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 
НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. 
Михненко В., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
12. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ 
ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКИХ ВІДПОВІДНИКІВ.
Олійник Д., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА 
12. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ГРИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АМЕ-
РИКАНСЬКІЙ РЕКЛАМІ. 
Павлюк А. І., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
69XXІV наукова викладацько-студентська конференція
13. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЗАБАРВЛЕН-
НЯ СЛОВА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛА-
ДІ ПОЕЗІЙ ДЖОРДЖА БАЙРОНА). 
Парасіна О. В., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
14. ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛОРАТИВІВ В 
ЖУРНАЛІ NATIONAL GEOGRAPHIC.
Романюк Ю. А., студентка 3курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
15. ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ГЕРОЯ РОМАНУ Д. КІЗА “КВІ-
ТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРОНА”.
Рябуха Т. М., студентка 3курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
16. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕРСОНАЖ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ АСПЕКТ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ У РОМАНІ “ЗАМОК ХАУЛА” ДІАНИ УІНН 
ДЖОНС ТА ОДНОІМЕННОМУ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОМУ ФІЛЬМІ. 
Шпак Г. А., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА 
СЕКЦІЯ  
“СТАН, СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
“ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ””
Дата проведення: 16 травня,14.00 
Місце проведення: ауд. № 20
Формат: круглий стіл
Голова – Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, за-
відувач кафедри англійської мови і літератури факультету романо-
германських мов НаУОА
Секретар – Олішкевич Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри англійської мови і літератури факульте-
ту романо-германських мов НаУОА
1. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УСТРЕМЛІНЬ 
УКРАЇНЦІВ.
Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри англійсь-
кої мови і літератури факультету романо-германських мов НаУОА
Дні науки НаУОА70
2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕН-
ЦІЇ У ЧИТАННІ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ 
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ.
Костюк О. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
англійської мови і літератури факультету романо-германських мов НаУОА
3. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОФІЛЬМІВ ЯК ПРИЙОМ КОМУНІКА-
ТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ.
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри ан-
глійської мови та літератури факультету романо-германських мов НаУОА
4. ІНФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПО-
МОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Юр’єва О. Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафе-
дри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов 
НаУОА 
5. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 
КОМПЛЕКСОМ “SPEAKOUT ADVANCED” (СТУДЕНТАМ 2-го РОКУ 
НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ).
Олішкевич С. В., старший викладач кафедри англійської мови та літе-
ратури факультету романо-германьских мов НаУОА
6. ПРИНЦИПИ ЛІНГВОКОУЧИНГУ В ГРУПОВОМУ ТА ІНДИВІ-
ДУАЛЬНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
П’янковська І. В., старший викладач кафедри англійської мови та літе-
ратури факультету романо-германьских мов НаУОА
7. ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ТА ВИКОРИСТАННЯ 
МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ (MOOC) ПІД ЧАС ВИ-
КЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ОСТРОЗЬКІЙ 
АКАДЕМІЇ. 
Сімак К. В., викладач кафедри англійської мови та літератури факуль-
тету романо-германьских мов НаУОА, Ломінська Н.В., старший викладач 
кафедри англійської мови та літератури факультету романо-германських 
мов НаУОА
8. ЕЙДЕТИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ РОБОТИ З ЛЕКСИКОЮ НА УРО-
КАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
Дубіцька І. І., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
71XXІV наукова викладацько-студентська конференція
9. ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ У ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
Пшенична А. Ю., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
10. РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КО-
МУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ.
Савінська Л. Ю., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
11. КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКОРИСТАННІ ВІДЕОМА-
ТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР.
Сулковська М. М., студентка 3 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
12. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНОЗЕМ-
НОЇ МОВИ.
Хмільовська О. І., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
13. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН.
Ющак Ю. І., студентка 3 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
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Голова – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри індоєвропейських мов, декан факультету романо-
германських мов НаУОА
Секретар – Гриник Наталія Петрівна, старший лаборант кафедри індоєв-
ропейських мов
1. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАН-
НЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. 
Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індоєвро-
пейських мов, декан факультету романо-германських мов НаУОА
Дні науки НаУОА72
2. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІННИХ ТА ЕМОЦІЙ-
НО-ВПЛИВОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ АНГЛОМОВ-
НОЇ ПРОМОВИ.
Чепіль О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індоєвропей-
ських мов факультету романо-германських мов НаУОА
3. РЕФЛЕКСІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА.
Белявська О. О., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-
дри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА
4. ІНТЕРАКТИВНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ.
Поліщук В. Л., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА
5. ПОРТФОЛІО ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД САМОАНАЛІЗУ 
ТА САМОКОРЕКЦІЇ.
Білецька С. М., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-
мано-германьских мов НаУОА
6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВИ-
ХОВАННЯ В ШКОЛАХ ЕЛЬЗАСУ ТА ЛОТАРГІНІЇ (ФРАНЦІЯ).
Захарчук О. М., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-
мано-германських мов НаУОА
7. ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ І ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. 
Кравець О. П., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету ро-
мано-германьских мов НаУОА
8. ТАКТИКА КОМПЛІМЕНТУ ТА ПОХВАЛИ В КОНСТРУЮВАННІ 
«ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ» ЖІНКИ – СПІВРОЗМОВНИЦІ, НА ПРИ-
КЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК – ШОУ “THE ELLEN DEGENERES 
SHOW”. 
Абашия Д. М., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
9. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІНШО-
МОВНОГО ТЕКСТУ ALICE MUNRO: “TRAIN”.  
Андросюк Н. М., студентка IV курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
73XXІV наукова викладацько-студентська конференція
10. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО 
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ПЕРІО-
ДИЧНОГО ВИДАННЯ). 
Ковальчук Ю. В., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
11. ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕДУЧИХ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ТОК-ШОУ (НА ПРИКЛАДІ ТОК-ШОУ ОПРИ 
ВІНФРІ). 
Федорчук Р. О., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
СЕКЦІЯ  
“СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ 
СЕМАНТИКИ, А ТАКОЖ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ-
КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ”
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Голова – Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, до-
цент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА
Секретар – Дідик Любов Іванівна, викладач кафедри міжнародної мовної 
комунікації факультету романо-германських мов НаУОА
1. ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ ДУРОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 
МОВАХ. 
Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафед ри міжнародної мовної комунікації НаУОА
2. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕ-
ТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДАХ МОВОЗНАВЧИХ 
ЧАСОПИСІВ 2018-2019). 
Бобков В. О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факуль-
тету романо-германських мов НаУОА
Дні науки НаУОА74
3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІ-
КАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УКРАЇНІ.
Галецький С. М., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації фа-
культету романо-германських мов НаУОА
4. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ TED TALKS НА УРО-
КАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ 
ТА УСНОГО МОВЛЕННЯ.
Дідик Л. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факульте-
ту романо-германських мов НаУОА
5. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОБУРЕННЯ В АН-
ГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. 
Мусійчук Т. І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації фа-
культету романо-германських мов НаУОА
6. ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ 
MACMILLAN DICTIONARY). 
Ревенко Л. М., викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комуні-
кації факультету романо-германських мов НаУОА
7. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ ХУ-
ДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДЛЯ ЮНАЦТВА НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ “ЕНН 
ІЗ ШЕЛЕСТКИХ ТОПОЛЬ” КАНАДСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ЛЮСІ 
МОД МОНТГОМЕРІ.
Єсіпова К. В., викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комуні-
кації факультету романо-германських мов НаУОА
75XXІV наукова викладацько-студентська конференція
ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ
Дата: 17 травня, 12.00 
Місце проведення: зала засідань вченої ради
Підбиття підсумків ХХІV наукової викладацько-студентської конферен-
ції «Дні науки»:
• звіт голів секцій;
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